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ABSTRACT 
Industrial Engineering departement of Widya Mandala Catholic University, located in 
Surabaya, is an educational organization with "being competitive in education and research" as 
vision. Now, this organization has already have computerized information system, but it has not 
integrated well. Consequently, there are many data redundancies and inconsistencies problems. 
For example, students have been expressed to pass their studies, unfortunately, they still have not 
yet fulfilled the maximum numbers of value of "D" that make them fail to graduate. Sometimes, 
there is possibility to have the same subjects with different subject code appear in transcript and it 
must be revised. Another example, a student could enroll in a subject by violating its prerequisites. 
For this reason, the organization needs to improve information systems for achieving its vision and 
mission. The steps of improvement are collecting the data, understanding and analyzing the current 
system, designing a new system including database design by using top-down and bottom-up 
approach. Then, the last step are implementing the database and developing application program. 
Keywords: top-down and bottom-up approach,user application. 
ABSTRAK 
Jurusan Teknik Industri Universitas Katolik Widya Mandala (TIUKWM), yang berlokasi 
di Surabaya adalah sebuah lembaga pendidikan dengan visi sebagai pusat pendidikan dan 
penelitian yang unggul. Saat ini TIUKWM sudah memiliki sistem informasi yang 
terkomputerisasi, akan tetapi sistem inforrnasi yang dimiliki masih kurang terintegrasi dengan 
baik, sehingga masih terdapat data redundancy dan inconsistency yang menimbulkan beberapa 
masalah. Sebagai contoh, mahasiswa telah dinyatakan lulus dalam studinya, tetapi setelah diteliti 
ulang mahasiswa belum memenuhi syarat maksimum jumlah nilai "D" dan masih terdapat lebih 
dari satu matakuliah yang sarna dengan kode yang berbeda dalam rangkuman hasil studi, sehingga 
harns merevisi dan menghitung ulang indeks prestasi kumulatifnya. Contoh lainnya, mahasiswa 
mengambil matakuliah tanpa memeriksa syarat dari pengambilan matakuliah tersebut. Langkah ~ 
langkah perbaikan yang dilakukan adalah mengambil data, memahami dan menganalisa sistem 
saat ini, mendesain sistem yang barn meliputi perancangan database dengan menggunakan 
pendekatan top-down dan bottom-up. Kemudian, sebagai langkah akhir akan dilakukan 
implementasi database yang telah dibuat dan pengembangan program aplikasi. 
Kata kunci : Pendekatan Top-Down dan Botlom-Up,user application. 
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